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Lisa 
McKinney 
Goldner 
JD'92 
Arthur A. 
Lopez 
JD'83 
Edward C. 
King 
JD'64 
Fred J. 
Logan Jr. 
JD'77 
Lowell E. Baier, LLB'64 
Andrew B. Buroker, JD'89 
Gary L. Davis, JD'82 
Donald P. Dorfman, JD'57 
Miles C. Gerberding, LLB'56 
*Fred H. Gregory, LLB'53 
John M. Hamilton, JD'86 
Feisal A. lstrabadi, JD'88 
Abigail L. Kuzma, JD'81 
Robert A. Long, JD'71 
Jerry Moss, JD'62 
Lindy G. Moss, LLB'52 
Jeffrey R. Pankratz, JD'91 
Bruce A. Polizotto, JD'67 
*Rapheal M. Prevot Jr., JD'84 
John W. Purcell, JD'76 
Jane E. Raley, JD'82 
Jeff Richardson, JD'77 
Rynthia Manning Rost, JD'SO 
Taylor C. Segue Ill, JD'83 
Betsy Shuman-Moore, JD'82 
Sarah M. Singleton, JD'74 
Dan E. Spicer, JD'73 
Milton 0. Thompson, JD'79 
William W. Weeks, JD'79 
Brian P. Williams, JD'81 
Kenneth R. Yahne, JD'68 
C. Daniel Yates, JD'73 
*deceased 
